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Кризова психологія Crisis psychology
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в т.ч. мета та
цілі
Предметом вивчення навчальної дисципліни є
внутрішньо особистісні, пояснювальні та
адаптаційні механізми життєдіяльності
особистості в скрутних і кризових життєвих
ситуаціях, а також особливості поведінки людини
та шляхи збереження її психологічного здоров’я в
критичних ситуаціях і на поворотних етапах
життєвого шляху.
Метою викладання навчальної дисципліни є
формування у студентів цілісного уявлення про
поняття та феноменологію критичних станів,
екстремальних та травмуючих подій, кризових
періодів в житті людини, оволодіння формами та
методами психологічної допомоги і підтримки
особистості в кризовому стані. Важливим
завданням курсу виступає формування умінь і
навичок самостійної побудови програми
психологічної допомоги та супроводу особистості в
кризових і посткризових ситуаціях і періодах
життя.
Основними завданнями вивчення дисципліни є
формування у студентів цілісного уявлення про
поняття та феноменологію критичних станів,
екстремальних та травмуючих подій, кризових
періодів в житті людини, оволодіння формами та
методами психологічної допомоги і підтримки
особистості в кризовому стані. Важливим
завданням курсу виступає формування умінь і
навичок самостійної побудови програми
психологічної допомоги та супроводу особистості в
кризових і посткризових ситуаціях і періодах
життя.
Які методи та технології передбачається









Компетентності Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми.




ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в
моно- та мультидисциплінарних командах.
ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і
непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових
ситуацій професійної діяльності.
ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової
компетентності та підвищувати професійну
кваліфікацію.
ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати





ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз
професійно важливих знань із різних джерел із
використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку
особистості, груп, організацій.
ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань
діяльності та приймати рішення про звернення за
допомогою або підвищення кваліфікації.
ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми











Зазначено нижче в таблиці
Методи оцінювання
та структура оцінки
Для досягнення цілей та завдань курсу
студентам потрібно вчасно виконати
практичне завдання, зробити висновки з
отриманих результатів, вчасно здати модульні
контролі знань.
Викладач проводить оцінювання індивідуальних
завдань студентів шляхом перевірки
правильності їх виконання.
Студент може покращувати свої оцінки,
виправляючи вказані помилки.
За кожну з 15 практичних робіт студент
може отримати найвищу оцінку 4 бали. Всього
не більше 60 балів.
Крім того
20 балів – модуль 1;
20 балів – модуль 2.
Модульні контролі проходитимуть у формі
тестування. У кожному тесті 25 запитань
різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,6
балів (12 балів), рівень 2 – 4 запитання по 1,5
бали (6 балів), рівень 3 – 1 запитання по 2 бали
(2 бали). Усього – 20 балів.
Якщо студента не влаштовують оцінки,
отримані на модульних контролях, він може
замість них складати підсумковий тест.
Підсумковий тест проходитиме у формі
тестування. У тесті 40 запитань різної
складності: рівень 1 – 30 запитань по 0,9 бала
(24 бали), рівень 2 – 9 запитань по 1 балу (9
балів), рівень 3 – 1 запитання по 4 бали (4 бали).
Усього – 40 балів.
− Лінк на нормативні документи, що
регламентують проведення поточного та
підсумкового контролів знань студентів,








Проблематика курсу пов’язана з дисциплінами









Здобувачі вищої освіти можуть
використовувати отримані вміння з даного
предмету для проведення прикладних та
емпіричних досліджень в галузі екстремальної
психології;
В освітньому процесі використовуються
методи психодіагностики та психорегуляції, а
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здійснюється згідно «Порядку ліквідації
академічних заборгованостей у НУВГП»,
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього
документу де реалізується право студента на
повторне вивчення дисципліни чи повторне
навчання на курсі.




− Оголошення стосовно дедлайнів здачі та





За списування під час проведення модульного
контролю чи підсумкового контролю, студент
позбавляється подальшого права здавати
матеріал і у нього виникає академічна
заборгованість.
За списування під час виконання окремих
завдань, студенту знижується оцінка у
відповідності до ступеня порушення академічної
доброчесності.
− Документи стосовно академічної
доброчесності (про плагіат, порядок здачі
курсових робіт, кодекс честі студентів,
документи Національного агентства
стосовно доброчесності) наведені на сторінці




Студент може виконувати практичні заняття
на власному ноутбуці як в аудиторії, так і
вдома.
Завдання та інструкції для виконання
практичних робіт, а також текст лекцій
викладач надсилає на корпоративну пошту
студента.
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях
використовувати мобільні телефони.
− Студент має право оформити





Студенти мають право на перезарахування
результатів навчання набутих у неформальній
та інформальній освіті згідно відповідного
положення
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.
Зокрема студенти можуть виконувати
поставлені завдання, користуючись будь-якими
валідними методиками та корекційними
програмами.














перший 300 30 0,9 27
другий 150 9 1 9
третій 50 1 4 4
разом 500 40 40














перший 300 20 0,6 12
другий 150 4 1,5 6
третій 50 1 2 2








пройти онлайн опитування стосовно якості
викладання та навчання викладачем даного
курсу та стосовно якості освітнього процесу в
НУВГП.
За результатами анкетування студентів
викладачі можуть покращити якість навчання




Порядок опитування, зміст анкет та
результати анкетування здобувачів минулих





Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу
оновлюється щорічно на основі наукових
досягнень у корекційній психології.
Зокрема в даному курсі використовуються
новітні методики діагностики та регуляції ПТСР.
− Студенти також можуть долучатись до





матеріали стосовно організації навчального
процесу для осіб з інвалідністю доступно за
посиланням
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
У випадку навчання таких категорій
здобувачів освітній процес даного курсу
враховуватиме, за можливістю, усі особливі
потреби здобувача.
Викладач та інші здобувачі даної освітньої
програми максимально сприятимуть організації







Викладач дисципліни займається науковим
пошуком в галузі теорії та практики роботи з
інвалідизованими людьми та з питань
психології гандикапізму.
Інтернаціоналізація − http://nuwm.edu.ua/coursera;
− перелік міжнародних проектів, у яких
можуть брати участь здобувачі:
https://www.science-community.org/uk/grants
* пункти, які обов’язково потрібно заповнити
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекцій 22 год сем. 30 год Самостійна робота 98
год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - РН 1
Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних
джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій..
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Виконання роботи з тем: «Психологічні наслідки діяльності
в умовах кризових ситуації», «Методики оцінки
професійного стресу», «Напрями роботи практичних
психологів щодо зниження впливу професійного стресу та
посттравматичних стресових порушень на
особистість»…………
Методи та технології навчання Лекції та практичні заняття




складову оцінювання 16 балів
За модульний (теоретичний)
контроль знань, модуль 1 20 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2
Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп,
організацій.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Робота з тем: «Психологічні наслідки діяльності в умовах
кризових ситуації», «Оцінка професійного стресу та
посттравматичних стресових порушень, при виконанні
задач в умовах кризових ситуаціях», «Концептуальні
положення екстремальної професійно-психологічної
підготовки особистості», «Класифікація кризових ситуацій
та їх психологічний аналіз».
Методи та технології навчання Лекції та практичні заняття
Засоби навчання Комп’ютер, Internet, проектор, дошка, фліп-чарт,
психодіагностичні методики, бланки методик.
За поточну (практичну)
складову оцінювання 12 балів
За модульний (теоретичний)
контроль знань, модуль 1 20 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3
Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про
звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Робота над темою: «Основні напрями роботи практичних
психологів щодо зниження впливу професійного стресу та
посттравматичних стресових порушень на
особистість».………………..
Методи та технології навчання Лекції та практичні заняття
Засоби навчання Комп’ютер, Internet, проектор, дошка, фліп-чарт,
психодіагностичні методики, бланки методик
За поточну (практичну)
складову оцінювання 24 бали
За модульний (теоретичний)
контроль знань, модуль 2 20 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4
Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та
загальнолюдські цінності.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Робота над усіма темами навчального курсу.
Методи та технології навчання Лекції та практичні заняття
Засоби навчання Комп’ютер, Internet, проектор, дошка, фліп-чарт,
психодіагностичні методики, бланки методик
За поточну (практичну)
складову оцінювання 8 балів
За модульний (теоретичний)
контроль знань, модуль 2 20 балів
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2,
бали
40
Усього за дисципліну 100
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного
(підсумкового) контролів - 60 та 40
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
МОДУЛЬ 1. Психологія кризових ситуацій












Опис теми Предмет екстремальної психології. Задачі екстремальної психології. Методи
екстремальної психології. Програма і методика вивчення психологічних
особливостей особового складу МНС України (на прикладі працівників
аварійно-рятувальних підрозділів МНС України).















Опис теми Семантичний та феноменологічний аналіз понять “стрес”, “психологічний стрес”,
“психічна напруженість” та “емоційний стрес”. Диференціація стресу, емоційних
станів та стомлення. Семантичний диференціал понять “стрес”, “психічне
вигорання” та “посттравматичний стрес”. Професійний стрес.














Опис теми Аналіз понять, що використовуються в законодавстві України для відображення та
опису ризиконебезпечних ситуацій у діяльності представників екстремальних
професій. Проблема екстремальності в сучасній психологічній науці.















Опис теми Основні психічні стани та реакції, що виникають в особистості в екстремальних
ситуаціях службової діяльності. Суб'єктивна значущість стресогенності
екстремальних ситуацій у службовій діяльності та їх психологічні наслідки.
Психологічні особливості суб'єкта, що визначають індивідуальну варіабельність
реакцій на розвиток професійного стресу та посттравматичних стресових порушень.
МОДУЛЬ 2. Психологія кризових станів
Тема 5. Оцінка професійного стресу та посттравматичних стресових порушень, при















Опис теми Оцінка рівня професійного стресу. Фізіологічні виміри професійного стресу.
Біохімічні виміри професійного стресу. Психологічні виміри професійного стресу.
Поведінкові виміри професійного стресу. Методи діагностики посттравматичних
стресових порушень.
















Опис теми Поняття професійної та функціональної надійності особистостІ. Професійна
надійність. Адаптивні можливості особистості. Можливі варіанти стереотипних форм
поведінки. Розробка і побудова шкали індивідуальної екстремальності та
коефіцієнта індивідуальної успішності виконання персоналом МНС.
України задач в умовах надзвичайної ситуації
МОДУЛЬ 3. Психологія корекції та реабілітації особистості, яка перебувала у кризовій
ситуації











4; 5; 6; 7; 8;





Опис теми Організація екстремальної професійно-психологічної підготовки особистості. Сучасні
психолого-педагогічні технології розвитку екстремально значущих якостей
особистості. Методика перевірки й оцінки екстремальної психологічної
підготовленості особистості.
Тема 8. Основні напрями роботи практичних психологів щодо зниження впливу











: 4;  5; 6; 7;





Опис теми Основні стратегії регуляції професійного стресу. Специфіка психологічної роботи в
умовах надзвичайної ситуації. Корекція як компонент психологічної роботи.
Комунікативні способи психологічної підтримки. Психологічне забезпечення
відновлювального періоду діяльності.
Лектор Ставицький О.О., доктор психол. наук, професор
